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Aymaras, maputxes, els gai- 
rebé desapareguts homes de la 
Terra del Foc, i els habitants de 
I'illa de Pasqua, recentment in- 
corporats al territori xile, do- 
nen testimoni d'allb que va 
succeir després del contacte 
entre el vell i el nou món, i 
també permeten coneixer part 
del seu passat reflectit en les 
seves creences i en els seus 
costums. 
Art i cultura dels aborigens 
australians (MEB, 1993-1 994. 
Procedencia: Col.lecci6 del 
MEB). 
L'exposicib sobre els aborí- 
gens australians, feta a partir 
d'una exceblent col~lecció del 
MEB, mostra les manufactures 
i les produccions d'un poble 
del segle xx de caracterlstiques 
molt especials. 
Es mostren les manufactures 
i les produccions artlstiques 
d'un poble que es caracteritza 
per la simplicitat de la seva cul- 
tura material i per la comple- 
xitat del seu sistema social i de 
la seva mitologia. 
Pel fet que es tracta de grups 
de nbmades, pescadors, caga- 
dors i recol.lectors, els útils que 
van conformar el seu bagatge 
habitual consisteixen en reci- 
pients de cistelleria, eines i ar- 
mes de fusta, aquestes amb les 
puntes endurides al foc, i útils 
de pedra tallada o polimentada. 
Cal remarcar la presencia de 
diferents tipus de bumerangs, 
amb capacitat per fer compli- 
cades trajectbries en el camí 
cap al seu objectiu. 
EIS mites (origens, déus ...) 
s'expliquen en una gran varie- 
tat de narracions, que tenen la 
seva més important manifes- 
taci6 en la pintura. Abans es 
feien en coves i més recent- 
ment sobre escorga d'eucalip- 
tus. Aquest tipus d'activitat, 
sotmesa a un ritual molt rlgid, 
esta desapareixent amb els dar- 
rers ancians, coneixedors dels 
antics secrets als quals s'acce- 
dia gradualment al llarg dels 
anys i superant diferents esta- 
dis iniciatics. Actualment s'esta 
transformant en ofertes for- 
malment semblants, relativa- 
ment ben acceptades pels oc- 
cidentals, p e r b  buides de 
significat. La variada mostra 
d'antigues pintures sobre es- 
corsa és, sens dubte, un dels 
millors atractius de I'exposició. 
La coherencia del sistema 
social, les creences i I'adaptació 
al medi, van fer possible que 
els aborígens durant gairebé 
quaranta mil anys no experi- 
mentessin canvis en la seva ma- 
nera de vida. L'arribada dels 
europeus al final del segle XVIII 
va representar un cop fort i, 
amb el temps, ha portat a la 
desaparició gairebé total de 
I 'organi tzac ió t rad ic ional .  
Aquesta degradació ha estat 
molt intensa al nostre segle, 
malgrat els crits d'alerta de 
missioners i d'antropblegs. 
La població ha disminu'it 
alarmantment; es calcula que 
de tres-cents mil individus en 
desembarcar el capita Cook a 
I'illa, el 1935 només en que- 
daven cinquanta mil. Les temp- 
tatives de salvament no han es- 
tat massa reeixides i, com arreu 
del món, la reducció dels abo- 
rígens a espais protegits (Terra 
d'Arnhem) i la pressió constant 
de la influencia occidental han 
portat a un cul de sac: tenen 
assegurada la subsistencia, pero 
perden rapidament la seva 
identitat cultural. 
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Carrutxa es pot  definir avui 
com una associació de per- 
sones que s'interessen per 
I'estudi i pel coneixement del 
patrimoni etnologic o cultura 
popular. És una entitat en que 
participem investigadors de 
diverses disciplines; membres 
de grups festius; professionals 
que treballen en el camp de la 
cultura i el patrimoni o, en ge- 
neral, persones interessades 
en aquests temes. 
La genesi d'una associaci6 
com Carrutxa és producte de 
la interacció entre teoria i 
practica, o entre practica i teo- 
ria. El grup, que neix el 1980 
com un col-lectiu de treball, és 
el resultat de les inquietuds 
culturals d'una colla de gent 
jove que, des del camp del que 
s'anomena la cultura popular, 
cerca un model associatiu di- 
ferent al que les societats ate- 
neístiques o els centres d'es- 
tudis ofereixen. És el moment 
de I'interes per la recuperaci6 
del pat r imoni  festiu, pe ro  
també de la reivindicaci6 de la 
participaci6 en I'organitzaci6 
de la festa. És el moment, un 
cop arribada la democracia als 
ajuntaments, de la no sempre 
faci1 democratització de la vida 
quotidiana. Carrutxa esdeve, 
en aquesta primera etapa, un 
motor de recuperació d'acti- 
vitats festives, de divulgaci6 
cultural i de reivindicacid de 
fdrmules participatives i ober- 
tes en la gesti6 cultural. 
Ben aviat la necessitat de 
dotar aquesta practica cultural 
d'una base sblida \de conei- 
xement, impulsi la realitraci6 
de treballs de recerca i la do- 
cumentaci6. Als primers tre- 
balls d'investigaci6 personal 
segueixen, des del final de 
1982, campanyes de recerca 
en equip sobre un territori 
proper (Baix Camp, Priorat...), 
que es configura com I'irea 
priorit ir ia d'actuaci6. El 1985 
es va crear el Centre de Do- 
cumentaci6 sobre Cultura Po- 
pular amb I'objectiu de coor- 
dinar i de canalitzar el treball 
d'investigaci6 i generar un fons 
de materials de consulta. Men- 
trestant, I'associaci6 -que no 
es formalitzara legalment fins 
al 1987- ha contribu'it a la re- 
vitalitzacid de festes i de grups 
de carrer com ara el cas del 
ball de diables o de diverses 
danses tradicionals. Aquestes 
dues línies de treball, sempre 
interrelacionades, seran pre- 
sents en la tasca de I'entitat 
fins avui. Passat el moment de 
les recuperacions festives, Car- 
rutxa assumeix un paper di- 
namitzador, en col~laboracio 
amb escoles, moviments ve'i- 
nals o entitats culturals d'al- 
tres poblacions, per a I'orga- 
n i t z a c i 6  d 'act iv i ta ts  o e l  
foment de I'associacionisme. 
Les finalitats de Carrutxa es 
podrien resumir en: 
- La investigaci6 sobre el 
patrimoni etnolbgic. 
- La divulgacid del patri- 
moni, en forma d'activitats, 
exposicions itinerants, publi- 
cacions ..., fomentant I'inter- 
canvi de coneixements i d'ex- 
periencies. 
- La dinamitzacid cultural, 
amb voluntat d'oferir recursos 
i de g e n e r a r  in i c ia t i ves ,  
col-laborant amb altres enti- 
tats i contribuint a I'aparicio 
de noves associacions. 
L'entitat es nodreix de les 
quotes dels seus col4abora- 
dors, d'activitats i de subven- 
cions. Carrutxa participa en 
convenis de col.laboraci6 amb 
les institucions per tal d'oferir 
serveis, desenvolupar projec- 
tes de recerca o programar ac- 
tivitats. L'ambit prioritari d'ac- 
tuaci6 de I 'ent i tat s6n les 
comarques del Baix Camp i del 
Priorat i, a mes, la Ribera de 
['Ebre, la Terra Alta, la Conca 
de Barbera i les altres comar- 
ques del Camp de Tarragona. 
L'acci6 de I'entitat compren, 
perd, molts altres indrets del 
territori catala i estem molt 
reiacbonats amb institucions i 
centres d'estudi d'altres paT- 
SOS. 
Entre les activitats organit- 
zades per Carrutxa podem es- 
mentar la participaci6 en la di- 
namitzaci6 de les festes po- 
pulars a la ciutat (Carnaval, 
Festa Major, festes de la Mi- 
sericbrdia ...), la contribuci6 a 
la recuperaci6 de la gralla, els 
diables o diferents balls i dan- 
ses, la celebraci6 cada any de 
la Trobada de Música Tradi- 
cional dedicada a divulgar la 
música popular i a fomentar 
I'intercanvi de coneixements 
entre els estudiosos ... 
Carrutxa organitza confe- 
rencies, seminaris i cursets so- 
bre manifestacions festives, 
danses, histbria. En s6n un 
exemple els organitzats sobre 
Els gremis a la societat reu- 
senca o La instituci6 municipal 
a Relus, el curs sobre El Priorat 
a I'edat mitjana o els cursets 
itinerants: Curs d'introduccib 
a les festes populars, La mú- 
sica de tradicid popular ... 
Tambe ha participat i orga- 
nitzat jornades d'estudi i con- 
gressos com, per exemple, les 
Jornades d'Estudi sobre el Fet 
Casteller (1 987); el congres 
Els Balls Parlats a la Catalunya 
Nova, en col.laboraci6 amb la 
Universitat de Tarragona i al- 
t r e s  e n t i t a t s  ( 1 9 9 0 ) ;  e l  
Col-loqui Internacional sobre 
Canq6 Tradicional (1 990); el 
col.loqui internacional Les 
Aparicions Marianes (1 992); la 
Jornada sobre Grups de Foc 
(1 992) o la Jornada d'Estudis 
sobre els Gegants a Catalunya 
(1 993). 
Entre les exposicions que 
ha preparat I'entitat podem 
esmentar: <<Diables de foc, 
diables de festa,, (1981); <<La 
terrissa a la vida quotidiana, 
(1 983-1 985); <<El Carnaval 
urbs. Reus, 1 8 5 9 - 1  91  9~ 
(1984); <<Papers de Carnaval 
de Reus, (1 985); <<El galliner,, 
(1985); <<Apa dones, a I'ofici. 
Costums musicals infantils de 
Quaresma i Setmana Santa,, 
(1987); <<La canya i els instru- 
ments tradicionals,, (1 988); 
<<Terra, roda i tupí. Els terris- 
sers de la Selva del Camp,, 
(1989); <<El drac: la bestia me- 
ravellosa>> (1990); <<Al mig de 
la festa. La tronada de Reus,, 
(1 990-1 991); <<Bitlla! El joc de 
bitlles a Catalunya, (1991); 
<<Artificis de meravella. Ob- 
jectes voladors a la festa,, 
(1 992). 
Carrutxa ha editat nombro- 
ses publicacions com ara s6n 
la revista Fulls de Treball, amb 
vint- i -dos números en una 
primera etapa i un en la se- 
gona; el butlletí Carrutxa; di- 
ferents fulls de divulgaci6 es- 
colar, quaderns monogr?+fics o 
llibres com per exemple Va- 
cabulari dels boters; El ball de 
diables al Baix Camp; Llibre dels 
gegants i altres entremesos a 
Reus; Vocabulari dels basters; 
Els senyors feudals de Reus; El 
Carnaval a I'escola: experiencies 
i propostes; Rasquera. Canqons 
de la tradicii oral; Les ma]orales 
del Roser d'Ulldemolins; Petita 
guia de la Festa Major; Reus: la 
formacid d'una ciutat; Les es- 
teles discoi'dals dels Pai'sos Ca- 
talans; El ball de diables a Fal- 
set; Santa Maria de Montsant: 
religiositat popular i conflicte 
territorial; La festa de Sant An- 
toni al Matarranya ... 
L'entitat ha organitzat tamb6 
activitats per als infants com 
per exemple els Tallers #estiu 
(1 984-1 987), el taller Canya i 
Manya! sobre instruments po- 
pulars (1 986-1 992) i altres en 
col.laboraci6 amb escoles. Des 
de Carrutxa s'ha fomentat la 
practica del joc de bitlles amb 
I'organitzaci6 de tirades i de 
campionats. 
Aquest ampli ventall d'acti- 
vitats es fonamenta en un 
constant treball de recerca; 
des de I'associaci6 hem im- 
pulsat nombroses actuacions, 
personals i en equip, d'inves- 
tigaci6. Els principals arnbits 
de recerca de I'associaci6 han 
estat: 
- Les festes populars: festes 
d'hivern, Carnaval, aplecs de 
primavera, festes de barri, fes- 
tes majors ... 
- El canqoner i la música 
tradicional: romanqos, can- 
Sons de treball, goigs, instru- 
ments populars, tonades de 
fes ta... 
- Les danses, els balls par- 
lats, el ball de diables. 
- Els gegants, nans i bestiari 
festiu. 
- Els oficis artesans: terris- 
sers, boters, espardenyers, 
basters, cistellers, pastors, pi- 
rotecnics ... 
- Els jocs i els esports po- 
pulars: les bitlles, les curses, 
els jocs d'infants ... 
- Les esteles discoi'dals i al- 
tres elements del patrimoni 
arquitectdnic popular. 
- Les creences. La religio- 
sitat popular. 
A banda d'aquestes grans Ií- 
nies de treball, h i  ha moltes 
altres recerques puntuals so- 
bre altres temes. 
La creaci6 Centre de Do- 
cumentaci6 sobre Cultura Po- 
pular planteja, amb el temps, 
la necessitat de disposar d'un 
espai amb uns serveis d'arxiu, 
documentac i6 i consulta, 
obert als investigadors i al pú- 
blic en general. Aquesta pro- 
posta es desenvolupa plena- 
m e n t  I ' a n y  1 9 9 0  a m b  
['obertura d'un nou local, amb 
serveis permanents de biblio- 
teca i d'arxiu. Aquest projecte 
no ha arribat a reeixir per 
manca de I'ajut necessari. 
Efectivament, a banda de la in- 
frastructura, hi ha els costos 
derlvats de la necessitat de 
comptar, mes enlla de I'esforg 
voluntari, amb un mlnim de 
personal per a tasques de do- 
cumentaci6 i de manteniment 
dels serveis. El 1993, I'entltat 
opta per tancar el seu centre 
de documentaci6 i continuar 
treballant com a assoclaci6 de- 
dicada a la recerca i a la di- 
namitzaci6 cultural. El centre 
de documentaci6 ha estat un 
projecte de servei públic -ge- 
nerat des de la iniciativa as- 
sociativa-, per al qual ha man- 
cat el supor t  inst i tucional 
necessari. Tampoc no ha estat 
possible establir, per ara, un 
acord de col.laboraci6 estable 
-a banda d'actuacions pun- 
tuals- amb institucions com 
ara el Museu Comarcal de 
Reus. La continuitat de la feina 
de Carrutxa, basada en la vo- 
luntat d'un equip de treball, 
que a poc a poc ha anat crei- 
xent, esta ben assegurada. 
Malgrat aixb, el tancament del 
centre de documentaci6 ha 
representat un perlode d'ln- 
certesa i ha obligat a redefinir 
les funcions i els objectius de 
I'entitat pel que fa a les seves 
possibilitats. Aquesta 6s una 
reflex16 que encara no s'ha 
tancat. 
